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Abstract 
 The research objective is to analyze and design systems that deal with the 
CV Manufacturing Administration. Adina Kencana Palembang, where the 
analysis and design can help simplify the search data and activities that exist 
within the company 
Writing of the method is iterative method which consists of planning methods, 
analytical methods, design methods and implementation methods. Planning 
method consists of observation, interviews, library. The analytical method 
consists of an overview of the company, running the system procedure, problem 
analysis, requirements analysis and feasibility analysis. Design method consists of 
a logical system design, design of physical systems, program design, and 
implementation plans. The method consists of making the program 
implementation and design that                         has been done will be planned to 
be implemented. 
This application is designed using the software Microsoft Visual Basic 2008 as a 
program application and SQL Server 2005 as database. 
The results of this analysis is expected to help reduce errors that occur in the 
process of booking transactions, provide more rapid, precise, accurate and helpful 
CV. Adina Kencana in completing the order and be able to simplify and speed in 
making the report. 
Keywords: 
Administrative Information Systems, Manufacturing Systems, iterations, and 
PIECES. 
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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem yang 
menangani masalah Administrasi Manufaktur pada CV. Adina Kencana 
Palembang, dimana analisis dan perancangan ini dapat membantu mempermudah 
dalam pencarian data dan kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan  
Metode penulisan skripsi adalah metode iterasi yang terdiri dari metode 
perencanaan, metode analisis, metode perancangan dan metode implementasi. 
Metode perencanaan terdiri dari pengamatan, wawancara, pustaka. Metode 
analisis terdiri dari gambaran umum perusahaan, prosedur sistem berjalan, analisis 
permasalahan, analisis kebutuhan dan analisis kelayakan. Metode perancangan 
terdiri dari rancangan sistem logis, rancangan sistem fisik, rancangan program, 
dan rencana Implementasi. Metode implementasi terdiri dari pembuatan program 
serta rancangan yang telah dilakukan akan direncanakan untuk 
diimplementasikan. 
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft 
Visual Basic 2008 sebagai program aplikasinya dan SQL Server 2005 sebagai 
databasenya. 
Hasil analisis ini diharapkan mampu membantu mengurangi kesalahan 
yang terjadi dalam proses transaksi pemesanan, memberikan informasi yang lebih 
cepat, tepat, akurat dan membantu CV. Adinda Kencana dalam menyelesaikan 
pesanannya serta mampu mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan 
laporan. 
Kata kunci :  
Sistem Informasi Administrasi, Sistem Manufaktur, Iterasi, dan PIECES. 
 
PENDAHULUAN 
       Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat mendorong 
penggunaan dan pemanfaatan informasi di segala bidang, dimana dengan 
menggunakan teknologi informasi berbasis komputer dapat menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalankan kegiatannya. 
Sistem informasi yang mampu membantu peningkatan produktivitas dan 
kemudahan untuk mendapatkan informasi.  
  CV. ADINDA KENCANA merupakan suatu perseroan yang bergerak di 
bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan. Percetakan ini didirikan pada 
tanggal 24 November 2008 oleh Bapak Mochammad Irsan Irawady. CV. 
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Adinda Kencana terletak di Jl. Dwikora I Lr. Karya I No. 1317 Palembang. 
Dalam praktek sehari–hari, percetakan ini masih menggunakan peralatan 
secara manual dan belum menggunakan aplikasi.  
Permasalahan yang terdapat pada CV. Adinda Kencana berupa tidak 
adanya pencatatan pemakaian bahan baku, kesulitan dalam pencarian data-
data pemesan cetakan, dan kesulitan dalam mengatur penjadwalan produksi 
dan pembuatan laporan produksi. 
  Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan analisis, dan kemudian merancang sistem informasi yang 
dilanjutkan dengan pembuatan aplikasinya. Adapun judul penulisan skripsi 
yang penulis ambil adalah “SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI 
MANUFAKTUR PADA CV. ADINDA KENCANA“. 
 
METODOLOGI 
Metodologi adalah kesatuan Metode-Metode, prosedur-prosedur, 
konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu 
pengetahuan, seni atau disiplin lainnya. Metodologi pengembangan sistem 
berarti, metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, 
aturan-aturan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem 
informasi. (Jogiyanto, 2005, h.59). 
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah Metodologi 
iterasi (iterative). Metodologi iterasi adalah Metode dimana setiap tahapan / 
fase pengembangan sistem dilaksanakan secara berulang-ulang sampai 
mendapatkan hasil yang diinginkan.  
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Didalam melakukan Pengembangan sistem ini, Metodologi sangat 
diperlukan sebagai pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus 
dilakukan selama pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan 
dalam pengembangan sistem ini adalah Metodologi iterasi, dimana tahapan-
tahapannya sesuai dengan penulisan Sistem Informasi ini adalah sebagai 
berikut 
1.   Tahap Perencanaaan 
Mempelajari sistem yang sedang berjalan pada perusahaan dengan 
melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dengan 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 
a. Metode Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati secara 
langsung suatu objek yang akan diteliti agar dapat memberikan 
informasi yang tepat dan jelas. 
b. Metode Wawancara (Interview) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 
langsung dengan kepala bagian cv.adinda kencana untuk 
mendapatkan informasi yang lebih baik dan jelas. 
c. Metode Pustaka (Study Literatur) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara dibantu buku-buku 
(dari perpustakaan) dan juga didapatkan melalui media internet 
yang berhubungan dengan laporan skripsi. 
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2.  Tahap Analisis 
a. Analisis terhadap hasil pengumpulan data 
 mengumpulkan data dan melakukan analisis terhadap hasil  
 pengumpulan data. 
b.  Analisis terhadap permasalahan sistem berjalan 
  menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul pada 
sistem   
  yang sedang berjalan pada objek penelitian. 
c.  Analisis terhadap kebutuhan Sistem Informasi 
    pada tahapan ini menentukan kebutuhan sistem informasi. 
d. Analisis terhadap identifikasi dan persyaratan sistem  
melakukan identifikasi dan persyaratan sistem yang dibutuhkan 
dalam rangka implementasi sistem yang diusulkan. 
hasil dari analisis tersebut akan menjadi masukan dalam metode 
perancangan yang diusulkan. 
3.  Tahapan Perancangan 
Merupakan tahapan menyusun sistem baru yang didasarkan pada 
hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan dan juga dengan 
adanya keterbatasan ruang lingkup permasalahan kebutuhan sistem. 
4.  Tahap Implementasi 
Merupakan tahapan pembuatan program serta perancangan yang 
telah dilakukan akan direncanakan untuk diimplementasikan. 
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PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan Sistem Informasi Administrasi 
Manufatur Pada CV. Adinda Kencana Palembang, penulis mengambil 
kesimpulan :  
1. Dengan dikembangkannya sistem dalam bentuk aplikasi persediaan bahan 
baku diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat 
kepada administrasi dan kepala produksi. 
2. Dengan adanya sistem dalam bentuk aplikasi pemesanan cetakan maka 
dapat mempermudah administrasi memperoleh data pesanan. 
3. Dengan adanya sistem dalam bentuk aplikasi penjadwalan maka dapat 
mempermudah administrasi dan kepala produksi dalam pemenuhan 
pesanan kepada pelanggan. 
4. Dengan adanya sistem dalam bentuk aplikasi laporan, dapat 
mempermudah pimpinan untuk mendapat informasi yang cepat dan akurat 
mengenai laporan produksi, laporan pemesanan, laporan pelanggan dan 
laporan persediaan bahan baku 
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2. Saran 
1. Melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan 
kemungkinan hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak 
diharapkan. 
2. Perusahaan harus menyediakan sumber daya manusia dengan memberikan 
pendidikan untuk dapat mengoperasikan sistem ini dengan baik dan lancar. 
3. Mengembangkan informasi laporan yang dikembangkan dalam bentuk tabel  
agar lebih mudah mengambil keputusan. 
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